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utoconcepto y autoestima, conceptos íntimamente relacionados. Desde muy pequeños 
tenemos una cierta idea de quiénes somos. Sin embargo, el autoconcepto no es algo definitivo 
sino que evoluciona y está siempre en proceso. Este concepto de nosotros mismos es el 
resultado de: 
1. La asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. 
2. Las experiencias vividas nos ayudan a descubrir nuestras aptitudes y nuestras motivaciones. 
3. Finalmente, la valoración que hacemos de nuestro comportamiento, nos dará pie  a tener una 
opinión sobre nuestra vida. 
 
Una  imagen ajustada de uno mismo permite a la persona cuidar de sí y ser feliz. Una imagen 
deformada nos impide acertar en nuestras decisiones  y nos hace tener una idea de nosotros que 
puede afectarnos negativamente en nuestra vida.La autoestima es el concepto que tenemos de 
nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Es por tanto, la suma de la autoconfianza, el 
sentimiento de la propia competencia y el respeto y consideración que nos tenemos a nosotros 
mismos.La importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante ynos 
motiva para perseguir nuestros objetivos. 
Luis Rojas Marcos, dice que “ la capacidad para juzgarnos no aparece  en un momento 
determinado, surge gradualmente desde la infancia. Por lo general empieza a forjarse alrededor de 
los cuatro años, cuando comienzan a identificar las expectativas de sus padres o cuidadores y a 
compararlas con su propia habilidad paracumplirlas. Esto les lleva a sentirse bien si sus 
comportamientos se corresponden con loque los demás esperan de ellos, y a inquietarse si no 
coinciden. 
Los pequeños que no pueden satisfacer las esperanzas o ilusiones que albergan sus padres sobre 
ellos no cuestionan el sentido común de sus progenitores, sino que se culpan a ellos mismos, se 
sienten fracasados y se autorrechazan. “De ahí la importancia de inculcar en los alumnos la 
autoaceptación. Para Begoña Sarrías , “ es el arte de aceptarte a ti mismo como eres, con tus fuerzas y 
tus debilidades. 
 En ello se asienta el más profundo sentimiento de felicidad, porque hasta que no te aceptas tal 
como eres no puedes estar verdaderamente contento y satisfecho. 
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¿ POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA AUTOESTIMA ?  
Es importante porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida, independientementede nuestra 
edad, sexo, nivel cultural, profesión u objetivos que nos hayamos marcado. Se considera la 
autoestima para el hombre como el motor para el automóvil; una altaautoestima es la fuente donde 
beben las cualidades más relevantes, positivas y determinantes de una personalidad fuerte, sana, 
equilibrada y madura. Le permite sentirse bien en la vida, ser creativos, desarrollar sus posibilidades, 
afrontar con responsabilidad y eficacia los retos que se le presenten.Franco Voli, dice :” sentirnos bien 
con nosotros mismos y con los demás debería  formar parte de los derechos humanos reconocidos 
universalmente “. 
LA AUTOESTIMA EN LA VIDA DIARIA 
Aprende a amarte a ti mismo, dice Hendricks Gay, “ Un solo instante de amarme a mimismo cambió 
mi vida por completo. Desde entonces el propósito de mi existencia hasido continuar expandiéndome 
en el amor y compartir su poder transformador “. 
El psicólogo Bernabé Tierno , afirma que “ elevar la autoestima de cualquier persona es la tarea más 
noble, el regalo más valioso que podemos hacer, ya que contribuimos, al sentirse estimado y 
valorado, a que desarrolle la convicción de que es competente, merece ser feliz y puede enfrentarse a 
la vida con confianza y optimismo. 
Desarrollar la autoestima propia y la de los demás es la forma más segura de crear felicidad a 
nuestro alrededor. Una persona con elevada autoestima irradiará sentimientos y actitudes positivas 
tanto hacia sí misma como hacia los demás. Semostrará eufórica, sonriente, acogedora, optimista ... 
Obrando así crea en su entorno una corriente mágica que induce y motiva a los demás a comportarse 
de forma semejante. La autoestima influye claramente sobre nuestra conducta ya que nos 
comportamos  según la valoración que hacemos en cada momento de nosotros. 
Ahora bien, difícilmente llegaremos a sentirnos valiosos y competentes si nos comportamos de 
forma inconsciente e irreflexiva “.. Es importante hacerse conscientede la realidad, sea la que sea, nos 
guste o no: que nuestros temores, deseos y rechazos no alteren los hechos. 
Cada cual es responsable de desarrollar su propia autoestima; pero si somos bondadososy nobles 
no perderemos la ocasión de incrementar la autoestima de los demás.Dice Nathaniel Branden : “ Casi 
todos los problemas psicológicos- desde la ansiedad,la depresión, al autosabotaje en el trabajo o la 
escuela – pueden atribuirse a una baja autoestima.”“ En el mundo caótico y competitivo con el que 
nos enfrentamos en la actualidad, tantola felicidad de las personas como la supervivencia económica 
se basan en nuestra forma de comprender y fomentar la autoestima “. 
VENTAJAS DE LAS PERSONAS CON AUTOESTIMA ELEVADA 
Las personas con fuerte sentido de la propia valía, se encuentran situadas en el espacio que forman 
las coordenadas del amor y de la competencia.. La fe en uno mismo, la autovaloración  descansa en 
dos convicciones firmes y claras: 
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1. Soy una persona amada icondicionalmente y digna del amor que recibo. Lo cual  significa que 
cada uno de nosotros necesitamos ser queridos en virtud de  nosotrosmismos, con 
independencia de nuestras aptitudes mejores o peores e incluso de nuestros actos. El 
sentimiento de un amor incondicional proporciona consistencia afectiva y bondad, que tiende a 
transmitirse,  a derramarse sobre los demás de forma equilibrada y respetuosa. 
2. Soy competente, inteligente, válido, capaz. Puedo valerme por mi mismo, soydueño de mi y de 
las circunstancias que estoy viviendo. El sentimiento de la propia competencia es determinante 
para el logro de una autoestima elevada, pero las aptitudes, el sentirse competente y capaz, son 
importantes y enriquecen al ser humano en la medida en que se apoyan en el sentimiento, en la 
seguridad de ser amado incondicionalmente. Y es que los cimientos sobre los que descansa el 
edificio de nuestra personalidad son más profundos y firmes en la medida en que nos sentimos 
amados  desde la cuna. La competencia, la propia valía son los muros que se vendrían abajo sin 
el profundo y firme cimiento del amor incondicional. 
 
Las personas que se sienten amadas y con un fuerte sentido de la propia valía suelen ser sanas 
físicamente, se aceptan como son, están más motivadas para aprender, sonmás tolerantes, saben 
tomar decisiones rápidas, son más creativas, espontáneas, curiosas,predomina en ellas el sentido del 
humor, tienen gran confianza en si mismas, son respon-sables, cooperadoras, les gusta ayudar a los 
demás, piensan bien de si mismas y de los otros y, sobre todo, saben disfrutar de todas las cosas, son 
felices. ● 
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